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POPIS DIPLOIIIRAHIH STUDENATA FAKULTETA ORCANIZA,,-,j, I'f!F
VARAIDIN U 1911. CODINI
Kratice -Jerov-:
EOUR = Ekonomlka organlzacija udrufenog rada
OTP = Organizacija trfllnog poslovanja
ORFP = Organlzacija ratunovodstveno-flnancijskog poslovanja
01 = Organlzacijsko-informatltkl
OP = Obrada podataka
VI'1 s....-nJ
Red. Prezlme lime Mat.broj i Datum Smjerbro; godina upisa diplomlranja
1. BRElOVEC MARIJAN 1456/66. 10.01. OTP
2. BISKUP-VINCEK NADICA 22066/80. 28.05. EOUR
3. BLAZEK ZELJKO 8564/72. 15.10. OTP
4. BLAZEVIC RUZICA 12499/75. 21.04. OTP
.5. BOROVCAK STEFANIJA 23213/81. 28.05. ORFP
6. BRANILOVIC DUBRAVKA 24020/82. 12.06. EOUR
7. BUDIMIR MILE 21240179. 16.06. OTP
8. BOZAK lLATA 23906/82. 24.12. ORFP
9. CELIK JAKOB 7821/72. 13.01. OTP
10. DARABOS DAVOR 24418/83 9.10. OTP
11. DEBAN BRANKA 24006/82. 20.04. EOUR
12. DEBELJAK JOSIP 14885/76. 22.06. OTP
13. DEUS DURO 6228/71. 10.07. OTP
14. DOlET lORAN 22963/81. 1.09. ORFP
15. EREMIC PETAR 20709/78. 13.01. OTP
16. GERECI UIUANA 24835/84. 15.05. OTP
17. HORVATIC DAMIR 18069/77. 3.02. 01
18. HUDINCEC MARIJA • 22475/80. 27.02. EOUR
19. HUDAK TAT JANA 24473/81. 31.03. OTP
20. HUDEK VLADIMIR 21090/79. 24.03. 01
21. HABEK KRUNOSLAV 23880/82. 30.06. OTP
22. HAJDINJAK BISERKA 24523/83. 15.05. OTP
23. HERMAN TANJA 24088/82. 20.04. OTP
24. HALIC BLAZENKA 24880/84. 22.12. OTP
25. JAROS NEVENKA 7607/72. 26.05. EOUR
26. JURELA GABRO 24540/83. 29.05. 01
27. KOLEDNJAK VESNA 24830/84. 13.01. OTP
28. KRALJ DRAGICA 2968/68. 23.02. ORFP
29. KRISTOFIC lLATKO 22908/81. 28.02. 01
30. KRABONJA CVETKA 23871/82. 16.06. OTP
31. KEKEl SRECKO 25349/85. 2.11. OP
32. KEVLJANIN EMIR 15432/76. 2.11. OTP
33. KOCIJAN-HAVAIC SNJEZANA 25016/84. 23.04. OTP
34. KOLANDA ELVIRA 25041/84. 8.07. OP
35. KOLARIC UERKA 23914/82. 28.04. ORFP
36. KEKIC ESAD 13888/75. 16.12. OTP
37. KOS VLADIMIR 22283/80. 24.12. EOUR
38. MALJAK DRAZEN 24128/82. 13.02. OTP
39. MATES ADRIJANO 11513/8l. 24.02. 01
40. MANCE JASENKA 24981/84. 19.06. OP
4l. MATKOVIC MARIJA 1266/65. 9.06. OTP
42. MARINCIC DRAGAN 19407/78. 2.06. 01
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43. MEDVED KATA 23943/82. 16.06 •. OTP
qq. MENCINGER INES 23989/82. 29.05. EOUR
,.5.MILOVlt ZORAN 26130/86. 18.11. OTP
q(j. NEDELJKO VIRDINIJA 2140614/82. 7.05. OTP
147.NINlt DUSAN 13551/75. 28.10. OTP
148.NOVAK DRA2EN 2141436/83. 20.11. OTP
149.NOVAK-STANKO MARIJAN 25553/85. 9.06. 01
50. ORSOLlt JELENA 24384/83. 23.03. OTP
51. ORELJ BOSIUKA 9665/73. 15.12. ORFP
52. PAVASOVlt GOJKO 19205/77. 10.01. OTP
53. PRESTER STEFANIJA 23328/81. 31.03. OTP
514.PATEKAR STJEPAN 1014/62. 29.09. ORFP
55. PAUK MATO 23195/81. 10.07. OTP
56. PAVASOVlt GOJKO 214800/83. 22.10. OTP
57. PAVKOVlt RAJKO 181441/77. 15.12. 01
58. PEtAR VESNA 16015/76. 29.09. ORFP
59. PERENC MARIJA 214509/83. 5.05. OTP
60. POSAVEC JASMINA 214063/82. 18.11. OTP61. PRETlt-MILlN RADMILA 11986/714. 16.10. OTP
62. PERAICA MATO 111433/714. 16.12. ORFP
63. PETAK ZVONKO 23029/81. 16.12. OTP
614. RADIKOVlt VESNA 16085/76. 12.05. OTP
65. ROMCEVlt UIUANA 25656/85. 22.06. OTP
66. STOJANOVlt BRANKO 214112/82. 16.02. OTP
67. SAMBOLEC JADRANKA 2141431/83. 1.06. OTP
68. SEKOVANlt 2ARKO 2144147/83. 3.07. OTP
69. SKLEPlt MIRJANA 19915/714. 15.12. ORFP
70. SMOUt NATASA 2141477/83. 16.11. OTP
71. STANCIN BRANKA 23842/82. 14.11. OTP
72. STEFANOVSKI VLASTA 16087/76. 2.06. OTP
73. SACER JASNA 214479/83. 29.12. OTP
74. SASKO STJEPAN 21375/79. 2.11. EOUR
75. SINKO PREDRAG 24370/83. 23.06. OP
76. STAJNER VERA 20840/78. 15.12. 01
77. STEFUU IVANKA 125514/75. 25.05. EOUR
78. TUSEK MARINA 24879/84. 2.03. OTP
79. UZELAC LADA 25650/85. 31.03. EOUR
80. VUGRINEC MLADEN 22983/81. 28.01. 01
81. VUGRINEC ZLATKO 21043/79. 10.01. EOUR
82. VUNlt STANKO 11522/81. 27.01. 01
83. VESENJAK BOSIUKA 12098/75. 16.06. ORFP
84. VIBOVEC ZDENKA 214012/82. 15.10. OTP
85. VUKALOVlt MARA 9185/73. 19.09. OTP
86. VUKONlt MARIJA 7867/72. 10.12. OTP
87. VELJANOVSKI RENATA 23971/82. 22.12. EOUR
88. ZLATAREK NENAD 23957/82. 11. 12 EOUR
89. 2ARKOVIt ZDENKA 12649/75. 15.09. OTP
90. 2UGEC ZLATA 21148/79. 29.09. ORFP
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Vll/l stupanJ
1. AL-SADI HASSAN KADOM RAAD 18147/77. 24.12. 01
2. ARAMANDA UUBOMIR 25093/84. 25.12. OTP
3. BECIRBEGOVIC DAUT 25154/84. 4.03. OTP
4. BLAZANOVIC IVO 24139/82. 4.02. OTP
5. BREZOVEC NEVENKA 24076/82. 4.02. OTP
6. BAGO DINKO 22911/81. 30.06. 01
7. BAJBUTOVIC MUHAREM 25092/84. 21.04. OTP
8. BAJIC SEKA 25148/84. 30.06. OTP
9. BAJRIC SEFIK 21657/79. 22.05. OTP
10. BECNER ZORAN 25625/85. 2.10. OTP
11. BERGOVEC IVAN 23069/81. 20.11. 01
12. BIJELIC ZORAVKO 23829/81. 2.07. OTP
13. BIKETA MILlVOJ 24053/82. 19.11. 01
14. BLAGUS ZEUKO 23073/81. 12.05. OTP
15. BOCKOJ BORIS 23709/81. 1.09. OTP
16. BORSO DUBRAVKA 14164/75. 22.06. OTP
17. BREGOVIC MIUENKO 21979/80. 30.04. OTP
18. BUZONJA ANTUN 22060/!lO. 16.06. ORFP
19. BEZAN UUBA 23640/81. 24.12. OTP
20. BLAGOJEVIC RADE 25561/85. 25.12. OTP
21. CAVOR ZDRAVKO 21713/79. 12.11. OTP
22. CUKROV OSKAR 22707/80. 30.06. OTP
23. CORDIC ADEM 25626/85. 2.10. OTP
24. CUKLI VESNA 23015/85. 15.07. OTP
25. DELIPETAR SNJEZANA 23622/80. 24.03. ORFP
26 ••DOSEN MILENA 25130/84. 10.01. OTP
27. DOSEN MIRJANA 25090/811. 4.03. OTP
28. DOBRINIC BOJANA 242113/82. 2.06. 01
29. DELAS MARIO 24123/82. 16.12. 01
30. DRAGANIC RATKO 25560/85. 25.12. OTP
31. DZODAN MILOS 24703/83. 23.12. 01
32. DJUKIC DRAGO 25091/84. 16.05. OTP
33. GUSIC BEDRUDIN 25267/84. 10.01. OTP
311. GOLUBIC IRENA 24098/82. 3.08. 01
35. GRBAVEC STEFANIJA 23118/83. 16.11. OTP
36. GULIN DAVOR 219114/80. 17.11. 01
37. HABUS DARKO 22892/81. 7.03. OTP
38. HANAK UUBICA 25189/84. 26.05. OTP
39. HASIC ENISA 25087/84. 29.12. 01
40. HEHET IVAN 24507/83. 15.09. OTP
41. HLADNIC ANTUN 21949/80. 6.10. 01
42. HLEB MAJA 24113/82. 16.09. OTP
43. HOLETIC VLADIMIR 12405/75. 22.10. OTP
44. HORVATEK ZEUKO 21350/79. 13.011. OTP
45. HORVATINOVIC MIROSLAV 23395/81. 14.04. ORFP
46. HRASTIC VLASTA 22923/81. 3.08. OTP
47. IVANOV DANIELA 22925/81. 14.07. 01
48. IVANOVIC MILAN 24702/83. 30.12. 01
49. IVIC GORDANA 25146/84. 25.12. OTP
50. JAGIC ZOENKA 25171/84. 6.02. EOUR
51. JOGUN OUROA 23706/81. 5.03. ORFP
52. JAJCEVIC ANTO 21762/79. 15.09. OTP
53. JAKOPIC IVAN 23780/81. 22.06. OTP
54. JAKOPOVIC 2ELJKO 19615/77. 22.06. OTP
55. JANTOLEK MILICA 24070/82. 24.11. EOUR
56. JEREN IVAN 17516/77. 24.11. 01
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57. JUKIC~ IVAN 24633/113. 22.06. OTP
58. JANKOVIC RADOJKA 24397/83. 17.12. 01
59. KOVIC GORDANA 24689/83. 4.02. OTP
60. KUPRESANIN SONJA 24126/82. 3.03. EOUR
61. KUSEN NEVEN 22979/81. 10.01. OTP
62. KARLOVIC PEJO 23588/81. 12.05. OTP
63. KEZERLE ZVONKO 24075/82. 20.11. 01
64. KOLAREC IVAN 22233/80. 23.06. OTP
65. KOMES JOSIP 23922/82. 21.11. OTP
66. KOVAC. SVJETLUSKA 24921/82. 9.06. ORFP
67. KRAU JASMINKA 24130/82. 26.05. EOUR
68. KRAU SUNC.ICA 19310/77. 30.06. OTP
69. KRANJC MARICA 24453/83. 30.06. OTP
70. KLARIC JERKA 22045/80. 22.12. 01
71. LESKOVAR KATICA 24095/82. 16.01- OTP
72. LONCAR NEDEUKO 23032/81. 13.01. ORFP
73. LEGIN IVANKA 15622/76. 28.04. OTP
74. LUKACIC NENAD 24091/82. 10.07. OTP
75. UUBAS MARIJAN 24407/83. 7.12. 01
76. MAJCAN MARICA 24593/83. 31.0t. ORFP
77. MILOSEVIC SLOBODAN 23014/81. 12.02. OTP
78. MALKOC VESNA 23801/81. 14.07. ORFP
79. MANDl C ZORAN 23068/81. 2.07. 01
80. MARUKIC JURE 24740/83. 16.05. OTP
8t. MATANIC MIRJANA 21351/79. 9.06. 01
82. MATEJCIC SRECKO 24190/82. 8.07. OTP
83. MERDAN AVDO 25107/84. 12.06. ORFP
84. MILANOVIC MILEVA 23685/81. 23.06. ORFP
85. MUSTAC MARIJA 24672/83. 4.08. OTP
86. NAn DRAGO 24691/83. 19.1t. OTP
87. NANIC NENAD 23002/84. 2.06. 01
88. NOVOSEL JADRANKA 22945/81. 15.07. OTP
89. NOVOSEL ZVIJEZDANA 24390/83. 15.10. 01
90. OUACA MARIO 24602/83. 24.It. OTP
91. POSAVEC MARIJAN 21924/80. 7.03. OTP
92. POSPIS RAJKO 23052/81. 7.03. OTP
93. PREMZL DUBRAVKO 17102/76. 12.02. OTP
94. PAJC HRVOJE 23690/81. 15.09. OTP
95. PAJIC MILOS 17371/76. 19.05. ORFP
96. PEJIC JASMINA 23966/82. 2.04. OTP
97. PENDELJ IVAN 21816/79. 23.06. ORFP
98. PERNEK MARIJAN 24571/83. 10.07. OTP
99. PETROVIC OLIVERA 24932/83. 2.10. 01
100. PIUAK ZORA 24616/83. 7.04. OTP
101. PLANTAK KARMEN 23148/81. 22.06. OTP
102. POSAVEC JOSIP 25722/85. 28.04. OTP
103. RAVLlC ZLATKO 24037/82. 27.01. 01
104. RAKIC ZDRAVKO 22893/81. 17.04. 01
105. REICH NENAD 22931/81. 7.07. 01
106. SAVIC VLADO 2289/74. 7.02. OTP
107. SAVIC MIODRAG 20625/78. 17.04. OTP
108. SKELC KATICA 24373/83. 9.06. 01
109. SMOUANEC MLADEN 22891/81. 27.11. OTP
110. SMRTIC VLADIMIR 15278/81. 23.04. 01
111. SUBOTIC MARIJA 23983/82. 3.1l. OTP
112. SOKE LADISLAV 22688/80. 15.12. OTP
113. STIPETICH GODENZI ALOIS PETER 12421 i75. 18.12. OTP
114. SANTEK SRECKO 22907/81. 24,.02. 0'
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115. SMIT MIRJANA 211110/811. 27.01. 01
116. SANJUG VID 211052/82. 28.10. 01
117. SIFNER DARKO 24003/85. 2.12. 01
118. SKRAPEC ZLATKO 24779/83. 30.04. OTP
119. SERDONER IGOR 24021/82. 22.12. OTP
120. SOIC VLADO 25106/811. 29.12. EOUR
121. SPIREUA RATKO 22023/80. 8.12. ORFP
122. STENGLIN MARIJAN 211551/83. 8.12. OTP
123. TKALCEC DAMIR 22078/80. 3.03. 01
124. TOJAGIC MILAN 17786/77 • 3.03. 01
125. TOMIC LUCIJA 24811/83. 20.01. EOUR
126. TOPOLKO JELICA 23681/81. 29.01. EOUR
127. TESLA GORDANA 24116182. 9.06. 01
128. TODOROVIC STOJA 25096/811. 2.12. 01
129. TRLAJA JOSKO 22105/80. 17.11. 01
130. TRSINSKI PAVLlNA 19965/77. 22.10. ORFP
131. TlJOAN DARKO 22958/81. 12.05. 01
132. TOPLEK JASNA 2U88/83. 18.12. OTP
133. TRSTENJAK GORDANA 211"5/83. 18.12. OTP
134. VIDOVIC DRAGUTIN 22889/11. 16.01. OTP
135. VERTUS VLADIMIR 22156/10. 23.06. EOUR
136. VIRC DARINKA 25076/14. 28.05. ORFP
137. VLADIMIR SLOBODAN 24094/82. 16.10. 01
138. VLAJINIC UUBOMIR 25622/85. . 15.09. OTP
139. VRDOUAK MIRKO 24117/82. 15.10. OTP
140. lUNEK VESNA 21151179. 20.03. EOUR
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